















































































































、Degas,1834-1917）、トウールーズ・ロートレック（HenriMarie Raymond de 



























































る1907年5月制作の油彩習作（図3：パリ、ピカソ美術館所蔵： Cat.1, p. 313) 
においては、中央の女は頭上で子を組み、目鼻が印された女性たちのポー
ズにはリズムがあり、人物は曲線で描かれている。一方その翌月の6月に























































































































































































































































































































































に作曲したファリャ（Manuelde Falla, 1876 1946）がパリに到着するのは
1907年夏のことであるが、グラナドス（EnriqueGranados, 1867-1916）、トゥ











































Helene Seckel, Les demoiselles d'Avignon, Paris: Editions de la 
R邑uniondes musees nationaux, 1988：以下 Cat.1, 2と表示する）に部
分デッサン、習作が掲載され、第二巻においてはピカソの着想源とされ
る諸作品が取り上げられている： WilliamRubin，“La gen色sedes de-
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moiselles d’Avignon”， pp. 367 487。習作や素描に関する600枚という数
についてはへルデインク前掲書91頁による。





























エジプト美術に強い関心を寄せていた： PierreDaix, Picasso, Traduc-
cion de J. M. Gimeno Palmes Madrid Barcelona-Mexico-Buenos 



















































Les demoiselles dそAvignondi Picasso 
Eiko WAKAYAl¥在A
In questo studio si individua la fonte iconografica dell’ultima ver-
sione di Les demoiselles d'Av忽non,ritenuta universalmente“la pittura 
chiave della vera modernita”e sichiarifica inoltre la ragione per cui 
il giovane pittore spagnolo, attivo da pochi anni a Parigi, decidesse 
nell’autunno del 1906 di eseguire una pittura allegorica di stile affatto 
rivoluzionario. 
Le prime versioni con un marinaio attorniato da cinque prostitute 
in una sala (in calle de A vi'ion a Barcellona), in cui s’avanza un aspi-
rante medico, con un teschio in mano, ricordano, assieme ai fiori freschi 
in un vaso ed alla frutta su un piatto, 1’allegoria della “vanita＇’e del 
“memento mori'. 
L’ultima versione e invece「compostadalle ・ donne, due mele, ・ un 
grappolo d’uva ed una fetta di cocomero a forma di mezzaluna. Se 
al’inizio tutte le figure erano disegnate ritmicamente con le linee curve, 
nell’ultima versione, quasi tutte le linee sono rette e incisive e formano 
angoli acuti, che irritano i nervi di chi la guardano. Vi mancano la 
naturalezza, 1’armonia, 1’ordine ed il senso della tridimensionalita. 
Si dice che Picasso avesse in mente la scultura dell’antichita 
iberica, la pittura egizia, le maschere africane e la pittura di El Greco 
mentre elaborava l'opera. Non esiste tuttavia una maschera africana 
simile ai volti del dipinto. Secondo noi le maschere qui simbleggiano la 
disumanita. 
Si propone qui, inoltre, che Picasso s’ispirasse alla Venere dor-
miente di Giorgione ed alla Maja d，捌 udadi Goya per due donne al 
centro, alla donna nuda in Le dejeuner sur l’＇herbe di Manet per la donna 
a destra in basso e alle baccanti per due donne in piedi ai due lati. Se 
la mela nel dipinto ricorda Venere, il grappolo d’uva色l’attributodelle 
baccanti. 
Riprendendo l’iconografia da opere ben note, Picasso trasformる
le immagini originali nelle figure ripulsive per evocare sia il tragico 
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stato morale che la miseria, che la Spagna dovette soffrire a cau回
della sconfitta nel 1898 dagli Stati Uniti d’America. Infatti Picasso, che 
faceva capo alla官eneraciondel 98”nel campo dell’arte figurativa, 
cercava allora 1’identita spagnola nella gloriosa tradizione della civilta 
mediterranea. 
E laprima opera nella quale Picasso, come in un manifesto, affida 
alla pittura il suo messaggio di accusa contro la gue汀aed il conflitto 
che distruggono sia l'umanita che la civilta. Ad essa seguiranno altre 
come Guemica, Matanza en Corea, La guerra. Solo quando ritoma la 
pace nel mondo, nella sua pittura rifioriscono la forma ed il valore 
dell’arte classica. 
キーワード 「メメント・モー リJ反戦思想 「98年の世代」
